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文 A一F比 部 200人 597人 578人 3.2% 
教育学部 50 148 143 3.4 
法 弓"'t 部 330 794 781 1. 6 
経済学部 200 534 528 1.1 
理 ，守a副一' 部 281 862 845 2.0 
医 A弓u.ー 部 120 256 250 2.3 
薬 a寸M」－ー 部 80 150 147 2.0 
工 A寸M一' 部 945 1,979 l,945 1. 7 
農 戸＋ 部 300 425 416 2.1 


















































人 (73）人 (66）人 倍 3月4日（火） 数学，外国語，国語1.1 京都女子大学年 80 99 86 グ 5日（水） 理科
衛（3生技年術学制）科 (34) (32) 3.8 
3月4日（火） 数学，外国語，国語
40 172 151 
， 。5日（水） 理科

























































































2月5日評議会 19日 ドイツ民主共和国 Humboldt-Universitat 
， 防災研究所研究発表講演会（6日まで） zu Berlin学長 HelmutKlein氏および同
， タイ国 Silpakom大学副学長 Chetana 大学国際局長 JohannesKlinkert氏来学，
Nagavajara氏外6名来学，総長および関係 総長と懇談
教官と懇談 20日 国際交流委員会
6日 大斡民国鹿北大学総長徐激 E氏来学，本 23日 連合王国教育科学省国際局長 JohnBanks 
学との学術交流に関する覚え書きに調印（7 氏および同省視学官 PaulinePerry氏来
日まで） 学，関係教官と懇談
13日 中華人民共和国中国科学院科学代表団団長 ， アメリカ合衆国エネルギー省開発技術部核融
（同科学院副秘書長）張文松氏外8名来学， 合室長 FranklinE. Coffman氏来学，へ
総長および関係教官と懇談 リオトロ‘ノ核融合研究センター施設見学
19日評議会 26日 組換えDNA実験安全委員会
， 発明審議委員会
1100 - 4ー
